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บทคดัย่อ 
 จากการศกึษาผลทางอลัลโีลพาทขีองใบพชืวงศ ์Acanthaceae 5 ชนิด [รางจดื (Thunbergia 
laurifolia) สรอ้ยอนิทนิล (Thunbergia grandiflora) เสลดพงัพอนตวัผู ้(Barleria lupulina) เสลดพงัพอน
ตวัเมยี (Clinacanthus nutans) และทองพนัชัง่ (Rhinacanthus nasutus)] ในดนิ โดยผสมใบพชืแหง้
กบัดินขุยไผ่อตัราส่วน 1:10 และ 1:20 (ใบแห้ง:ดินแห้ง โดยน้ําหนัก) เขย่าให้เข้ากนั เทใส่กระถาง
พลาสตกิขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 3 น้ิว ใหน้ํ้าทางจานรองจนอิม่ตวัแลว้ปลกูพชืทดสอบลงในดนิผสมนัน้ ที ่
7 วนัหลงัปลกู พบวา่ เมลด็กวางตุง้ทีป่ลกูในดนิผสมใบรางจดืและสรอ้ยอนิทนิลงอกไดด้ ีโดยเฉพาะที่
อตัราสว่น 1:20 ในดนิผสมใบเสลดพงัพอนตวัผู ้ใบทองพนัชัง่ และใบเสลดพงัพอนตวัเมยี เมลด็งอก
น้อยทีส่ดุ โดยเฉพาะที ่1:10 เมื่อตรวจสอบความยาวรากและลาํตน้ของตน้กลา้กวางตุง้กใ็หผ้ลในทาง
เดยีวกบัการงอก โดยใบเสลดพงัพอนตวัเมยี ใบทองพนัชัง่ และเสลด พงัพอนตวัผูท้ีค่ลุกกบัดนิยบัยัง้การ
เจรญิของตน้กลา้มากกวา่ใบรางจดืและสรอ้ยอนิทนิล ในการศกึษาการสลายตวัของสารอลัลโีลพาทจีาก
ใบทองพนัชัง่ โดยคลุกดนิแลว้ใหน้ํ้าและทิง้ไว ้0  4 และ 7 วนัจงึปลกูเมลด็กวางตุง้ลงไป พบวา่ ยิง่ทิง้
ดนิผสมไวน้านขึน้ เมลด็กวางตุ้งทีป่ลูกลงไปงอกไดม้ากขึน้ จนไม่แตกต่างจากตวัเปรยีบเทยีบ การ
เจรญิเตบิโตของตน้กลา้หลงังอกกเ็ชน่เดยีวกนั แสดงวา่ สารอลัลโีลพาทจีากใบทองพนัชัง่อาจเกดิการ
เปลีย่นแปลงในดนิทาํใหฤ้ทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของพชืลดลง โดยเปอรเ์ซน็ตก์ารยบัยัง้การ
งอกลดลงจาก 98.23 เปอรเ์ซน็ต์ ในเมลด็ทีป่ลูกที ่0 วนัหลงัคลุกดนิ ไปเป็น 67.25 และ 9.45 เปอร-์
เซน็ต ์ในเมลด็ทีป่ลกูที ่4 และ 7 วนัหลงัคลุกดนิ ตามลาํดบั 
คาํสาํคญั: ศกัยภาพทางอลัลโีลพาท ีAcanthaceae ดนิ การงอกของเมลด็ การเจรญิของตน้กลา้ 
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Abstract 
Allelopathic potential of five Acanthaceae leaves [Thunbergia laurifolia, T. grandiflora, 
Barleria lupulina, Clinacanthus nutans and Rhinacanthus nasutus] in soil were determined by 
mixing the blended dry leaves with soil at 1:20 and 1:10 ratios [dry leaf: soil (by weight)]. 
Twenty seeds of Brassica campestris L. were planted in each 3-inch plastic pot of mixed soil 
after watering.  At 7 days after planting, germination of Brassica seed planted in soil mixed 
with C. nutans, R. nasutus and B. lupulina leaves were lower than those in soil mixed with T. 
laurifolia and T. grandifolar leaves, especially at the 1:10 ratio (dry leaf: soil).  The effect of 
soil-leaves mixtures on seedling growths after germination were also similar to those on seed 
germination. These indicated the higher allelopathic potential in soil of C. nutans, R. nasutus 
and B. lupulina leaves than T. laurifolia and T. grandiflora ones. The degradation of allelo-
chemicals from R. nasutus leaf in soil were studied by mixing the blended dry leaf with soil, 
watering and leaving the soil mixtures for 0, 4 and 7 days before planting the Brassica seeds. 
At 7 days after planting, number of seed germination in the mixed soils increased with the 
increase of the leaving periods before planting. The inhibition potential of the 1:10 ratio soil 
mixture on Brassica seed germination decreased from 98.23% to 67.25% and 9.45% when 
the mixed soils were left for 0, 4 and 7 days, respectively, before planting. These results 
showed the reduction of amount or activity of allelochemicals from R. nasutus leaf within 7 
days after mixing with soil. 
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บทนํา 
 ในธรรมชาตพิชืบางชนิดสามารถสรา้ง
สารเคมขีึน้มาในสว่นต่าง ๆ แลว้ปลดปล่อยออก
ภายนอกสูส่ภาพแวดลอ้ม และสง่ผลกระทบต่อพชื
ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงทีไ่ดร้บัสารนัน้ ๆ เป็นการเพิม่ความ 
สามารถในการแขง่ขนักบัพชือื่นโดยใชส้ารเคมทีี่
สรา้งตามธรรมชาต ิเรยีกปรากฏการณ์น้ีว่า อลั-
ลโีลพาท ี(allelopathy) สารอลัลโีลพาททีีป่ลดปล่อย
ออกมาเมือ่ลงไปในดนิ สว่นหน่ึงอาจถกูดดูยดึกบั
อนุภาคดนิหรอืสารต่าง ๆ ในดนิ รากพชืไมส่ามารถ
ดูดเขา้ไปได ้บางสว่นอาจถูกย่อยสลายโดยจุลนิทรยี์
ในดนิหรอืสลายตวัโดยสภาพแวดลอ้ม เช่น แสง 
อุณหภมู ิ(Kong et al., 2008; Macias et al., 2004; 
Weidenhamer and Romeo, 2004; Vidal and 
Bauman, 1997) สว่นทีเ่หลอืจงึดดูซมึเขา้ไปภายใน 
พชืและเกดิกระบวนการยงัยัง้การเจรญิเตบิโต พชื
แต่ละชนิดอาจสรา้งสารอลัลโีลพาททีีม่คีุณสมบตัิ
แตกต่างกนั เมือ่ลงสูด่นิอาจเกดิกระบวนการเปลีย่น-
แปลงทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้สารเคมทีีส่รา้งจากพชื
แต่ละชนิด เมื่อลงสูด่นิแลว้อาจสลายตวัเรว็หรอืชา้
แตกต่างกนั ทําใหอ้าจแสดงหรอืไม่แสดงออกถงึ
ศกัยภาพทางอลัลโีลพาทใีนดนิกไ็ด ้พชืทีม่ศีกัย-
ภาพทางอลัลีโลพาทีในดินสูง ก็มแีนวโน้มที่จะ
สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรไดด้ ีมี
รายงานว่า ดินจากบริเวณที่มีต้อยติ่ง (Ruellia 
tuberose L., วงศ ์Acanthaceae) ขึน้อยูห่นาแน่น
มผีลในการลดการงอกและการเจรญิเตบิโตของตน้-
กลา้พชืทดสอบได ้และเมื่อนําใบตอ้ยติง่แหง้คลุก
กบัดนิแลว้ปลกูพชืทดสอบ พบวา่ การงอกและการ
เจรญิเตบิโตของพชืทดสอบตํ่ากว่าตวัเปรยีบเทยีบ 
(Chanta and Wongwattana, 2006) ใบพืชวงศ์ 
Acanthaceae ทัง้ 5 ชนิดทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ี 
ไดแ้ก่ รางจดื (Thunbergia laurifolia) สรอ้ยอนิทนิล 
(Thunbergia grandiflora) เสลดพงัพอนตวัผู ้(Bar-
leria lupulina) เสลดพงัพอนตวัเมยี (Clinacanthus 
nutans) และทองพนัชัง่ (Rhinacanthus nasutus) 
นัน้ มรีายงานว่า สารสกดัจากใบแหง้ของพชืเหล่าน้ี
ด้วยน้ํามผีลยบัยัง้การงอกและการเจรญิเติบโต
ของหญ้ารงันกและกวางตุง้ได ้โดยสารสกดัจากใบ
ทองพนัชัง่แสดง ผลการยบัยัง้สูงกว่าใบพืชอีก 4 
ชนิดทีท่ดสอบ (Wongwattana and Phornphisut-
thimas, 2012) จากผลการทดลองน้ีทําให้มคีวาม
สนใจทีจ่ะศกึษาศกัยภาพทางอลัลโีลพาทขีองใบ
พชืทัง้ 5 ชนิดน้ีในดนิ โดยใชก้วางตุง้เป็นพชืทด-
สอบ เพื่อนําขอ้มูลที่ได้ไปใชใ้นการศกึษาการนํา 
ไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
อปุกรณ์และวิธีการ 
 การประเมินผลทางอลัลีโลพาทีของใบ
พืชวงศ์ Acanthaceae ต่อการงอกของเมล็ด
พืชทดสอบ 
 นําดนิขยุไผม่าผึง่ใหแ้หง้ในทีร่ม่ และนํามา
ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 8 meshes ปรมิาณ 100 
กรมัต่อถุง นํามาคลุกผสมให้เขา้กบัส่วนใบแห้ง
ของพชืทดลองที่บดละเอียดทัง้ 5 ชนิด [รางจืด
(Thunbergia laurifolia Lindl.) สร้อยอินทนิล (Thun-
bergia grandiflora Roxb.ex Rottl.) Roxb. เสลด 
พงัพอนตวัผู ้(Barleria lupulina Lindl.) เสลดพงั-
พอนตวัเมยี (Clinacanthus nutans (Burm.f) Lindau) 
และทองพนัชัง่ (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.)] 
โดยใชอ้ตัราสว่นดนิ:ใบพชืแหง้ เท่ากบั 1:10 และ 
1:20 (โดยน้ําหนกั) โดยใชด้นิขยุไผท่ีไ่มผ่สมใบพชื
เป็นตวัเปรยีบเทยีบ จากนัน้นําดนิผสมเหล่านัน้
มาใส่ในกระถางพลาสตกิสดีําขนาดเสน้ผ่านศูนย ์
กลาง 3 น้ิว สงู 2.5 น้ิว ให้น้ําทางจานรองด้านล่าง
กระถางจนอิม่ตวัผวิหน้าดนิเปียกชุ่มและนําเมลด็
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พชืทดสอบ [กวางตุ้ง (Brassica campestris)] มา
ปลูกลงในดนิในกระถางลกึ 0.5 เซนติเมตร กระ-
ถางละ 20 เมลด็ จากนัน้ปิดด้านบนกระถางด้วย
ฝา petri dish แลว้นําไปวางที่ช ัน้เพาะเมลด็ ภาย- 
ใตแ้สงจากหลอดฟลอูอเรสเซนตค์วามเขม้ 3,800 
ลกัซ์ 13 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 7 วนั วางแผน 
การทดลองแบบ randomized complete block de-
sign (RCBD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า สังเกตและ
บนัทกึการงอกของเมลด็และอาการผดิปกตต่ิาง ๆ 
ทุกวนัจนครบ 7 วนั และนํามาวดัความยาวรากและ
ลาํตน้ของตน้กลา้ที ่7 วนัหลงัเพาะเมลด็ 
 
 การตรวจสอบการสลายตัวของสาร 
อลัลีโลพาทีจากใบพืชวงศ ์Acanthaceae ในดิน 
 เตรยีมดนิขุยไผ่แหง้ผสมกบัใบแหง้ของ
พชืวงศ์ Acanthaceae ที่มผีลทางอลัลโีลพาทสีูง
จากการทดสอบเบื้องต้น ในอตัราส่วน ดนิแห้ง:
ใบพชืแหง้ เท่ากบั 1:10 และ 1:20 (โดยน้ําหนัก) 
เช่นเดยีวกบัในการทดลองแรก โดยใชด้นิขยุไผ่ที่
ไมผ่สมใบพชืเป็นตวัเปรยีบเทยีบ เตรยีมดนิผสม
กบัใบแห้งพชืดงักล่าว 3 ชุด (แต่ละชุดมคีรบทัง้ 
ตวัเปรยีบเทยีบ ใบผสมดนิแห้งอตัราส่วน 1:10 
และ 1:20) นําดินผสมเหล่านัน้มาใส่ในกระถาง
พลาสตกิสดีําขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว สูง 
2.5 น้ิว ใหน้ํ้าทางจานรองดา้นลา่งกระถางจนอิม่-
ตวัผวิหน้าดินเปียกชุ่ม ในชุดที่ 1 จะปลูกเมล็ด
กวางตุง้ลงในกระถางทนัทหีลงัเสรจ็สิน้การใหน้ํ้า 
สว่นในชุดที ่2 และ 3 นัน้ ปิดกระถางดว้ยฝา petri 
dish แลว้วางไวท้ีช่ ัน้ปลกูพชืทีม่แีสงเช่นเดยีวกบั
ในการทดลองแรก และจะปลูกเมล็ดกวางตุ้งลง
ไป ที่ 4 และ 7 วนัหลงัให้น้ํา ตามลําดบั วธิกีาร
ปลูก การดูแล การวางแผนการทดลอง และการ
เกบ็ขอ้มลู ทาํเชน่เดยีวกบัการทดลองแรก 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 วเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ 
randomized complete block design เปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s new 
multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลทางอลัลีโลพาทีของใบพืชวงศ ์Acan-
thaceae ในดิน 
 หลงัจากผสมใบพชืแหง้กบัดนิขยุไผอ่ตัรา-
สว่นต่าง ๆ เขย่าใหเ้ขา้กนัแลว้ใหน้ํ้าจนอิม่ตวัแลว้
ปลูกเมลด็กวางตุง้ลงในดนิผสม เมลด็กวางตุง้ใน
ดนิขุยไผ่ทีเ่ป็นตวัเปรยีบเทยีบทยอยงอกออกมา
ก่อนในสองวนัแรก ส่วนเมล็ดในดินผสมใบพืช
งอกชา้กว่าและน้อยกว่า ขึน้อยู่กบัชนิดของใบพชื
ทีค่ลุกกบัดนิ ที ่7 วนัหลงัปลูก เมลด็ในดนิทีเ่ป็น
ตวัเปรยีบเทยีบงอกประมาณ 93.35 เปอรเ์ซ็นต์ 
สงูเฉลีย่ 3.17 เซนตเิมตร ใบสเีขยีวเขม้ แต่ในดนิ
ผสมใบพชืนัน้การงอกของเมลด็ถูกยบัยัง้ต่าง ๆ 
กนั (ตาราง 1) ใบรางจดืและสรอ้ยอนิทนิลทีค่ลุกดนิ 
ในอตัราส่วน 1:20 มกีารยบัยัง้ตํ่ามาก การงอก
ของเมลด็กวางตุง้ไมแ่ตกต่างจากตวัเปรยีบเทยีบ 
แต่ทีอ่ตัราสว่น 1:10 จะยบัยัง้การงอก 25 และ 18 
เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั ใบเสลดพงัพอนตวัเมยี ทอง-
พนัชัง่ และเสลดพงัพอนตวัผูท้ีค่ลุกดนิ มผีลยบัยัง้
การงอกค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะทีอ่ตัราสว่น 1:10 
ใบพชืทัง้สามชนิดดงักล่าวทีผ่สมกบัดนิในอตัรา-
สว่น 1:20 และ 1:10 มผีลยบัยัง้การงอกของเมลด็
กวางตุ้ง 43 และ 96 เปอร์เซ็นต์ ในใบเสลดพงั-
พอนตวัเมยี 68 และ 98 เปอรเ์ซน็ต ์ในใบทองพนั-
ชัง่ และ 88 และ 100 เปอรเ์ซน็ต์ ในใบเสลดพงั-
พอนตวัผู ้ตามลาํดบั 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่2 (2559) 
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 ความยาวรากต้นกลา้พชืทดสอบที่งอก
ในดนิผสมใบพชืทัง้ 5 ชนิดทีอ่ตัราส่วน 1:20 ไม่
แตกต่างทางสถติกิบัตวัเปรยีบเทยีบ (ตาราง 1) 
แต่ที่อตัราส่วน 1:10 ใบรางจืดกบัอินทนิลมีผล 
กระทบต่อรากเล็กน้อย ไม่ต่างจากตัวเปรียบ-
เทยีบ แต่ใบเสลดพงัพอนตวัเมยี ใบทองพนัชัง่ และ
เสลดพงัพอนตวัผู้ ยบัยัง้ความยาวราก 63  95 
และ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั 
 ความยาวลาํตน้ของกวางตุง้ทีป่ลกูในดนิ
ผสมใบรางจดืและสรอ้ยอนิทนิลทัง้ 2 อตัราส่วน
ไมแ่ตกต่างทางสถติกิบัตวัเปรยีบเทยีบ (ตาราง 1) 
แสดงวา่ ใบพชืทัง้สองชนิดน้ีมผีลกระทบเพยีงเลก็-
น้อยต่อการเจรญิของลําต้น (การยบัยัง้น้อยกว่า 
20 เปอร์เซ็นต์) แต่ใบเสลดพงัพอนตัวเมีย ใบ
ทองพนัชัง่ และเสลดพงัพอนตวัผู้ มผีลมากต่อ
การเจรญิของลําตน้กวางตุง้ โดยดนิทีผ่สมใบพชื
ในอตัราส่วน 1:20 และ 1:10 มผีลยบัยัง้การเจรญิ
ของลําตน้กวางตุง้ 34 และ 63 เปอรเ์ซน็ต์ ในใบ
เสลดพงัพอนตวัเมยี 34 และ 94 เปอร์เซ็นต์ ใน
ใบทองพนัชัง่ และ 57 และ 100 เปอรเ์ซน็ต ์ในใบ
เสลดพงัพอนตวัผู ้ตามลาํดบั 
 ผลการทดลองน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ เมื่อคลุก
ใบแหง้ของพชืวงศ ์Acanthaceae ทัง้ 5 ชนิดกบั
ดนิ สารอลัลโีลพาทจีากใบพชืแต่ละชนิด ซึ่งอาจ
มีความแตกต่างกันทัง้ชนิดและปริมาณ จะถูก
ปลดปล่อยลงสูด่นิ และอาจเกดิการเปลี่ยนแปลง
ทําให้สารจากใบพชืบางชนิดไม่มผีลกระทบต่อ
การเจรญิเตบิโตของพชืทดสอบ หรอืมผีลที่น้อย 
ลง แต่สารจากใบพชืบางชนิดยงัคงมคีวามเป็น
พษิต่อพชือยู่ สามารถยบัยัง้พชืทดสอบได้ จาก
ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ใบเสลดพงัพอนตวัผู้ 
ทองพนัชัง่ และเสลดพงัพอนตวัเมยี มศีกัยภาพ
ทางอลัลโีลพาทใีนดนิสูงกว่าใบรางจดืและสรอ้ย
อินทนิล จากรายงานการศกึษาในพชืสกุล Cin-
namomum กพ็บวา่ใบแหง้ทีค่ลุกกบัดนิกม็ผีลยบั-
ยัง้การงอกของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของตน้
กล้าพชืทดสอบ และพชืสกุลน้ีทัง้ 4 ชนิดที่ทด-
สอบก็มผีลการยบัยัง้ที่แตกต่างกนั (Wongwat-
tana and Chamchaiyaporn, 2014) 
 
 การสลายตวัของสารอลัลีโลพาทีจาก
ใบพืชวงศ ์Acanthaceae ในดิน 
 จากการทดลองแรกที่ศกึษาผลทางอลั-
ลโีลพาทขีองใบพชืวงศ ์Acanthaceae ในดนิ พบ 
ว่า ใบเสลดพงัพอนตวัผู้ ทองพนัชัง่ และเสลด 
พงัพอนตวัเมยี มศีกัยภาพทางอลัลโีลพาทใีนดนิ
สงูกว่าใบรางจดืและสรอ้ยอนิทนิล และจากราย-
งานการทดลองก่อนหน้าน้ีว่า สารสกัดจากใบ
ทองพนัชัง่ดว้ยน้ํามศีกัยภาพทางอลัลโีลพาทสีงู-
สดุในพชืในวงศ ์Acanthaceae ทัง้ 5 ชนิดทีท่ดสอบ 
(Wongwattana and Phornphisutthimas, 2012) 
ในการศกึษาการสลายตวัของสารอลัลโีลพาทขีอง
พชืวงศ์ Acanthaceae ในดนิจงึใช้ใบทองพนัชัง่
เป็นตวัแทนในการศกึษา จากการทดลองผสมใบ
ทองพนัชัง่กบัดนิในอตัราส่วนต่าง ๆ และให้น้ํา
จนอิม่ตวั จากนัน้ปลกูเมลด็กวางตุง้ลงในดนิผสม
นัน้ที่เวลา 0  4 และ 7 วนัหลงัใหน้ํ้า พบว่า ที่ 7 
วนัหลงัปลกู ในกรรมวธิทีีป่ลกูที ่0 วนัหลงัคลุกดนิ 
(คลุกดนิกบัใบแลว้ใหน้ํ้าและปลกูพชืทดสอบทนัท)ี 
การงอกของเมลด็กวางตุง้ในดนิผสมทัง้สองอตัรา-
สว่นตํ่ามากเมื่อเทยีบกบัตวัเปรยีบเทยีบ (ตาราง 
2) โดยในดนิผสมอตัราส่วน 1:20 และ 1:10 (ใบ
แหง้:ดนิ) การงอกของเมลด็ถูกยบัยัง้ 67.86 และ 
98.23 เปอรเ์ซน็ต ์ตามลาํดบั 
 เมือ่นําดนิทีค่ลุกกบัใบแหง้และใหน้ํ้าแลว้
วางทิ้งไวใ้นสภาพเดยีวกนักบัที่ปลูกพชืทดสอบ
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เป็นเวลา 4 และ 7 วนัแล้วจงึปลูกเมลด็กวางตุ้ง 
พบว่า กวางตุง้ทีป่ลูกในดนิผสมใบทองพนัชัง่งอก
เพิม่มากขึน้ตามระยะเวลาทีท่ิง้ไวน้านขึน้ (ตาราง 
2) เมื่อตรวจสอบภายหลงัปลูกแลว้ 7 วนั พบว่า 
ในกรรมวธิทีี่ทิ้งดนิผสมใบพชืไว ้4 วนัก่อนปลูก 
เมลด็กวางตุ้งในดนิผสมอตัราส่วน 1:20 งอกไม่
ต่างจากตวัเปรยีบเทียบ (ดนิขุยไผ่) แต่ที่ 1:10 
การงอกของเมลด็เพิม่จากที ่0 วนัไม่มากนัก ยงั
น้อยกว่าตวัเปรยีบเทยีบอย่างมนีัยสาํคญั แต่ใน
กรรมวิธีที่ทิ้งดินผสมไว้ 7 วนัก่อนปลูก เมล็ด
กวางตุง้ในดนิผสมทัง้สองอตัราสว่นงอกไดไ้มแ่ตก-
ต่างจากตวัเปรยีบเทยีบ สําหรบัเปอร์เซ็นต์การ
ยบัยัง้การงอกของเมลด็กวางตุ้งทีเ่พาะในดนิผสม
ใบทองพนัชัง่แหง้ทีเ่วลา 0  4 และ 7 วนัหลงัคลุก
ดนิ พบว่า ในดนิผสมใบอตัราส่วน 1:20 เปอร์-
เซน็ตก์ารยบัยัง้การงอกเทา่กบั 67.86  5.17 และ 
7.58 เปอร์เซ็นต์ และที่อัตราส่วน 1:10 เปอร์-
เซ็นต์การยับยัง้การงอกเท่ากับ 98.23  67.25 
และ 9.45 เปอรเ์ซน็ต์ ตามลําดบั (ตาราง 2) เมื่อ
พจิารณาจากความยาวรากและลาํตน้ของตน้กลา้
กวางตุ้ง พบว่า ความยาวรากและลําต้นของต้น
กล้าพชืทดสอบในดนิผสมทัง้สองอตัราส่วนเพิม่
มากขึ้นตามระยะเวลาที่ทิ้งดินผสมไว้นานขึ้น 
จาก 0  4 จนถงึ 7 วนั (ตาราง 2) แสดงวา่ ผลการ
ยบัยัง้จากใบทองพนัชัง่ลดลงตามเวลาที่คลุกดนิ
แลว้ทิง้ไวน้านขึน้ จากการศกึษาในพชืวงศ ์Apo-
cynaceae (Wongwattana and Phornphisutthi-
mas, 2015) ในถัว่ลซูนี (Xuan et al., 2005) และ
ในหญา้โขย่ง (Kobayashi et al., 2008) โดยการ
คลุกใบพชืกบัดนิกพ็บวา่สามารถยบัยัง้การงอกและ
การเจรญิเตบิโตของพชืทดสอบได ้และศกัยภาพ
ในการยบัยัง้จะลดลงเมื่อทิง้ดนิทีผ่สมกบัใบพชืไว้
นานขึน้ 
 จากผลการทดลองน้ี สรุปไดว้่า เมื่อคลุก
ใบทองพนัชัง่แหง้กบัดนิแลว้ใหน้ํ้า สารอลัลโีลพาที
จากใบจะปล่อยลงสู่ดนิแลว้สง่ผลใหเ้กดิการยบัยัง้
การงอกและการเจรญิเตบิโตของกวางตุง้ เมีอ่ทิง้
ดนิผสมไวเ้ป็นเวลานานขึน้ก่อนปลูกพชื (จาก 0 
เป็น 4 และ 7 วนั) สารอลัลโีลพาททีี่ลงสู่ดนิอาจ
เกดิการเปลีย่นแปลงโดยอาจเกดิการยดึเกาะกบั
อนุภาคดนิและสารเคมอีื่น ๆ ในดนิ หรอืเกดิการ
สลายตวัโดยจุลนิทรยีด์นิ หรอืโดยสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ทําให้ปริมาณสารอลัลีโลพาทีที่จะเข้าสู่
เมลด็หรอืตน้กวางตุง้ลดน้อยลง หรอืปฏกิริยิาทาง 
อลัลโีลพาทลีดน้อยลง ความสามารถในการยบั-
ยัง้การงอกและการเจรญิเตบิโตกล็ดลงดว้ย (Kong 
et al., 2008; Macias et al., 2004; Weidenhamer 
and Romeo, 1004; Vidal and Bauman, 1997) 
หากพจิารณาจากการงอกของเมลด็กวางตุง้ในดนิ-
ผสมอตัราสว่น 1:10 พบวา่ รอ้ยละการยบัยัง้การ
งอกของเมลด็ลดลงจาก 98.23 (ที ่0 วนัหลงัคลุก
ดิน) ไปเป็น 67.25 (ที่ 4 วนัหลงัคลุกดิน) และ
เป็น 9.45 (ที่ 7 วนัหลงัคลุกดนิ) (ตาราง 2) อาจ
แสดงใหเ้หน็ว่า ปรมิาณสารอลัลโีลพาทหีรอืปฏ-ิ
กริยิาทางอลัลโีลพาทใีนดนิจากใบทองพนัชัง่เมื่อ
เทยีบวา่มอียู ่1 สว่นที ่0 วนัหลงัคลุกดนิ จะลดลง
เหลอืเพยีงประมาณ 0.68 ส่วนที่ 4 วนัหลงัคลุก
ดนิ และประมาณ 0.1 สว่นที ่7 วนัหลงัคลุกดนิ 
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ตาราง 1 ผลของใบพชืในวงศ ์Acanthaceae 5 ชนิดทีค่ลุกกบัดนิในอตัราสว่นต่าง ๆ ทีม่ต่ีอการงอก
ของเมลด็และการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้กวางตุง้ที ่7 วนัหลงัเพาะ 
ชนิดของใบพชื อตัราสว่นใบแหง้ ต่อดนิ (โดยน้ําหนกั) 
การงอกของเมลด็ ความยาวราก ความยาวลาํตน้ 
เมลด็1/ %IP2/ ซ.ม.3/ %IP2/ ซ.ม.3/ %IP2/ 
Control (ดนิขยุไผอ่ยา่งเดยีว) 18.67a4/ 0 3.17a4/ 0 5.07a4/ 0 
รางจดื 1:20 17.00ab 9 2.70ab 15 4.15ab 18 
รางจดื 1:10 14.00bc 25 2.30ab 28 4.15ab 18 
เสลดพงัพอน (ผู)้ 1:20   2.33de 88 2.27ab 28 2.20c 57 
เสลดพงัพอน (ผู)้ 1:10   0.00e 100 0.00c 100 0.00d 100 
สรอ้ยอนิทนิล 1:20 18.00ab 4 2.43ab 23 4.50ab 11 
สรอ้ยอนิทนิล 1:10 15.33ab 18 2.37ab 25 4.33ab 15 
เสลดพงัพอน (เมยี) 1:20   10.67c 43 2.17ab 32 3.33bc 34 
เสลดพงัพอน (เมยี) 1:10   0.67e 96 1.17bc 63 1.87c 63 
ทองพนัชัง่ 1:20   6.00d 68 2.03ab 36 3.33bc 34 
ทองพนัชัง่ 1:10   0.33e 98 0.17c 95 0.33d 94 
 CV 25.98 – 43.46 – 28.29 – 
1/ จาํนวนเมลด็ทีง่อก จาก 20 เมลด็ 
2/ เปอรเ์ซน็ตย์บัยัง้การงอก หรอืความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ 
5/ ความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ เป็นเซนตเิมตร 
4/ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิโดย DMRT 0.05 
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ตาราง 2 ผลของใบทองพนัชัง่แหง้ทีค่ลุกกบัดนิแลว้ทิง้ไวเ้ป็นเวลาต่าง ๆ กนั ทีม่ต่ีอการงอกของเมลด็
และการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้กวางตุง้ 7 วนัหลงัปลกู 
ผลต่อการงอกของเมลด็ 
อตัราสว่นใบแหง้ 
ต่อดนิ (โดยน้ําหนกั) 
เวลาทีป่ลกูเมลด็กวางตุง้ (วนัหลงัคลุกใบแหง้กบัดนิ) 
0 วนั 4 วนั 7 วนั 
เมลด็1/ %IP2/ เมลด็1/ %IP2/ เมลด็1/ %IP2/ 
Control (ดนิขยุไผ)่ 18.67a3/  0.00   19.33a3/  0.00   17.67a3/ 0.00 
1:20 6.00b 67.86 18.33a  5.17 16.33a 7.58 
1:10 0.33c 98.23 6.33b 67.25 16.00a 9.45 
C.V. (%)    24.98 –    13.35 –      8.83 – 
ผลต่อความยาวรากต้นกล้า 
อตัราสว่นใบแหง้ 
ต่อดนิ (โดยน้ําหนกั) 
เวลาทีป่ลกูเมลด็กวางตุง้ (วนัหลงัคลุกใบแหง้กบัดนิ) 
0 วนั 4 วนั 7 วนั 
ซ.ม.4/ %IP2/ ซ.ม.4/ %IP2/ ซ.ม.4/ %IP2/ 
Control (ดนิขยุไผ)่   3.17a3/  0.00   3.30a3/  0.00   3.00a3/   0.00 
1:20 2.03b 46.15 2.63a 20.30 2.33b 11.33 
1:10 0.17c 95.49 0.60b 81.82 1.30c 56.67 
C.V. (%)     8.74 –   21.43 –   12.75 – 
ผลต่อความยาวต้นกล้า 
อตัราสว่นใบแหง้ 
ต่อดนิ (โดยน้ําหนกั) 
เวลาทีป่ลกูเมลด็กวางตุง้ (วนัหลงัคลุกใบแหง้กบัดนิ) 
0 วนั 4 วนั 7 วนั 
ซ.ม.4/ %IP2/ ซ.ม.4/ %IP2/ ซ.ม.4/ %IP2/ 
Control (ดนิขยุไผ)่   5.07a3/   0.00   5.50a3/   0.00   4.93a3/   0.00 
1:20 3.33b 34.32 4.80a 12.73 4.03b 18.26 
1:10 0.33c 93.49 1.43b 74.00 2.60c 47.26 
C.V. (%)   10.92 –     8.77 –     7.76 – 
1/ จาํนวนเมลด็ทีง่อก จาก 20 เมลด็ 
2/ เปอรเ์ซน็ตย์บัยัง้การงอก หรอืความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ 
3/ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดยีวกนัตามดว้ยตวัอกัษรทีเ่หมอืนกนัไมแ่ตกต่างกนัทางสถติ ิโดย DMRT 0.05 
4/ ความยาวราก หรอืความยาวลาํตน้ เป็นเซนตเิมตร 
 
